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① 该书全名为《新しい意識—ベトナムの亡命思想家ファム·コン·ティエン》( 日本岩波书店，2009 年 5
月) 。
































m Công Thiên，1941 － 2011) 也在人生的一开始被打上了战争烙印。根据其诗集《蛇诞生之日》
的记载，这一时期的诗人背对“瓦砾之山”、面对“恐怖的深渊”、脚下是一片灰烬、穷困、破坏的景象
( 第 2 页) 。就此而言，战争的切身体验构成了诗人探索“新意识”的思想源点。

















想的核心概念———“性”的独特内涵; 第二章以“性”与“越”的术语为主轴，通过诗人 60 年代出版的
代表作《深渊的沉默》，展开了文本的解读与剖析。针对西方的“辩证法”，博士提到范公善曾借助
龙树的佛教思想而将之解释为“易化法”，并提示出“空路”这一重要概念。与此同时，博士还借助
日本学者井筒俊彦( 1914 － 1993) 的语言哲学理论，就范公善的“性”的思想展开了比较性的解读;
第三章则是通过范公善论述的美国“垮掉派”的代表作家亨利·米勒( Henry Miller，1891 － 1980 ) 、
德国哲学家海德格尔( Martin Heidegger，1889 － 1976) 、印度佛教思想之间的纠葛，来挖掘诗人思想
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形成的轨迹与根源。最为关键的，就是范公善发现了海德格尔与米勒皆突出存在本质的共通性，并



























































范公善的故乡是位于越南西贡( 现为胡志明市) 西南、湄公河流经的一个美丽小镇。自 1970
年借赴以色列参加国际学会、流亡海外之后，范公善就再也没有回到自己的故乡，而是一直停留在
欧、美之间从事创作、教育与翻译的工作。不仅如此，正如野平博士所强调的，流亡之后的范公善几
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① 日本学者井筒俊彦《意识与本质》的副标题为“探索作为精神的东方”，该书 1983 年由岩波书店出版。
